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Sosialistijohdon pimitystyö.
Aikana, jolloin maa nälänhädän partaalla, ulkonaisten vaarojen partaalla ja kiireellisten uudistus-
ten puutteessa, nousee osa kansaa asevoimin vieraiden pistimien turvissa omaa kansaa vastaan.
Syyt monet, mutta yksi tärkeimpiä on se tunnoton, häikäilemätön kiihotustyö ja järjestelmälli-
nen pimittäminen, valehteleminen, jota sosialistijohdon taholta on joukkoja vastaan harjoitettu.
Edellytykset tähän ovat ennenkaikkea kansan alhainen sivistystaso, joka tekee sille mahdotto-
maksi itse tarkoin punnita asioita, mutta ennenkaikkea monet epäkohdat yhteiskunnassa, jotka vähä-
osaiset omasta kokemuksestaan selvästi tuntevat ja antavat mainion todelta tuntuvan lähtöpohjan
sille suuremmoiselle huiputukselle, jota työläisiä kohtaan on harjotettu.
Tältä pohjalta on ollut helppo lietsoa vihaa joukkoihin, sokaisevaa vihaa.
Uskoteltu porvarien ja työläisten etujen olevan sovittamattomassa ristiriidassa ja saarnattu
luokkarajoista.
Taottu joukkojen päähän määrättyjä opinkappaleita, jotka piti sokeasti uskoa.
Joukkoihin istutettu uskonintoilijain rajottunut maailmankatsomus ja suvaitsemattomuus.
Näillä edellytyksillä on ollut sitten helppo syöttää mitä tahansa ja sitä on johdon taholta silmittö-
mällä häikäilemättömyydellä käytetty. Puheet ja käytäntö ovat olleet mitä huikeimmassa ristiriidassa.
Puhutaan vapaudesta ja omissa joukoissa harjoitetaan niin kamalaa painostusta toisinajattelevia
kohtaan, niiltä riistetään yksin toimeentulomahdollisuudetkin.
Kaunein sanoin uskotellaan vastustettavan asevelvollisuutta ja itse raahataan miehiä pistimien
välissä sotaan omia kansalaisia vastaan.
Kiljutaan kuolemanrangaistuksen poistamisesta nähtävästi, jotta oma henki olisi vastedes tur-
vassa ja omat asejoukot teurastavat ilman tutkintoa rauhallisia ihmisiä syyttä aiheetta.
Kehutaan puolustettavan Suomen itsenäisyyttä ja turvaudutaan itsekkäiden vallanhankkeiden
tueksi vieraan vallan asevoimaan, hajoitetaan sen avulla kansaneduskunta, kotimainen hallitus ja
annetaan sen sekaantua oman maan sisäisiin asioihin. Omat asejoukot veljeilevät ryssien kanssa,
asuvat ryssien kasarmeissa, ampuvat omia kansalaisia ryssien kivääreillä ja äkseeraavat ryssän solt-
tujen komennossa.
Kun omat asestetut roistojoukot tekevät kotirauhattomuutta ja aseryöstöjä, nimitetään niitä koti-
tarkastuksiksi ja takavarikoimisiksi, jos aseiden oikeat omistajat ottavat omansa takaisin, sanotaan
heidän ryöstävän.
Ja kun tämä kaikki menee täydestä kuin väärä raha, ja johtajat tunnottomia, vallanhimoisia eikä
maassa vahvaa järjestysvaltaa, eivät he ole malttaneet jättää sitä hyväkseenkäyttämättä.
Joukoille uskotellaan, että porvarit asestautuvat heitä vastaan. Se menee täydestä vaikkei sitä
voi kukaan ajatteleva ihminen uskoa.
Uskotellaan elintarvekätköistä ärsyttääkseen joukkoja ja kun hallitus tahtoo panna yleisen tar-
kastuksen lopettaakseen kerta kaikkiaan huhut, estävät he tarkastuksen.
Kun elintarvepula uhkaa, uskotellaan, että porvarit tahtovat tappaa työläiset nälkään. Valhe
joka räikeydessä hakee turhaan vertaistaan. Tämän varjolla yllytetään joukkoja aseisiin ikäänkuin
kiväärit lisäisivät leipää.
Eduskunnassa tehdään mielettömiä vaatimuksia ja kenkkuillaan kunnallisia uudistuksia käsitel-
täessä ja joukoille uskotellaan, että porvarit vastustavat työläisten parasta tarkottavia uudistuksia.
Kun kaikella tällä on saatu agiteeratuksi joukkoja aseisiin pannaan toimeen sarja ärsyttäviä koti-
etsintöjä, vangitsemisia, ryöstöjä, j. n. e. ikäänkuin hankkiakseen tilaisuutta käyttää koottuja asevoi-
mia ja kun viimein kansalaiset ilmeisessä hätävarjeluksessa käyttävät asevoimaa ja ryhtyvät toimiin
turvatakseen itseään, kotiaan ja omaisuuttaan, julistetaan ilmisota koko kansaa vastaan.
Työläiset käsketään, pakotetaan aseisiin, ryssiltä lainataan kiväärit, Eduskunta estetään toimi-
masta, Hallitus ajetaan maapakoon, j. n. e., johtajakopla ottaa asevoimin käsiinsä rajattoman vallan
vastoin Suomen kansan jopa vastoin oman puolueensa enemmistön tahtoa ja huudetaan hirmui-
sesti, että porvarit tahtovat tehdä vallankaappauksen!!
Humpuuki on saavuttanut huippunsa.
Jos humpuuki onnistuu, istuvat tunnottomat seikkailijat pistimien turvissa hallituksessa, hirmu-
hallituksessa. Jos epäonnistuu, maksavat työläiset viulut. Menipä asia niin tai näin, työläiset siitä
eivät hyödy, mutta heille toitotetaan yhtämittaa, että he taistelevat, kärsivät ja kaatuvat köyhälistön
asian hyväksi.

